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stoer we zievallen vermoordenvermoord
kogelkom steekman slaanmaak meskomt stekenmoeder planmoord schoolmorgenmakenkop
bek bomdodendoodechtgagaangaat kanker kapot keer kil kkkill
we zievermoorden
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DGYHUWHQWLH
)LJXXU:RRUGHQZRONYDQGHPHHVWYRRUNRPHQGHZRRUGHQLQGUHLJWZHHWV
NHQQLVGLHZLMDOVPHQVQLHWH[SOLFLHWYRRU
KDQGHQKHEEHQ'DDUVWDDWWHJHQRYHUGDWGH
FRPSXWHURPPHWHQLJVXFFHVDXWRPDWLVFK
WHNXQQHQOHUHQJURWHKRHYHHOKHGHQWUDL
QLQJVGDWDQRGLJKHHIWHQGLH]LMQQLHWDOWLMG
YRRUKDQGHQ'HUHJHOJHEDVHHUGHEHQDGH
ULQJLVMXLVWQLHWDIKDQNHOLMNYDQWUDLQLQJV
PDWHULDDO+HWRSVWHOOHQYDQGHUHJHOVJH
EHXUWGRRUGHOLQJXwVWGLHGDDUELMSXWXLW]LMQ
KDDUNHQQLVHQLVGDDUGRRUQRJDODUEHLGV
LQWHQVLHI'RRUGDWGHUHJHOVLQPHHUJHQH
ULHNHWHUPHQSDWURQHQEHVFKULMYHQZRUGHQ
WHYHQVYRRUNRPHQVEHVFKUHYHQGLHQRJQLHW
ZHUGHQJHREVHUYHHUG
'HPDFKLQHOHHUPHWKRGHLVLQGLWJHYDOHHQ
DDQJHSDVWHYRUPYDQ/LQJXLVWLF3UR¿OLQJHHQ
PHWKRGHGLHHHUGHUGRRU+DQVYDQ+DOWHUHQ
ZHUGRQWZLNNHOGHQGLHPHWVXFFHVZHUG
WRHJHSDVWRDYRRUDXWHXUVKHUNHQQLQJ>@
9RRUDOVQRJEOLMIWGHSHUIRUPDQFHYDQGHPD
FKLQHOHDUQLQJFRPSRQHQWDFKWHUELMZDWRS
EDVLVYDQHHUGHUHHUYDULQJHQYHUZDFKWPDJ
ZRUGHQ'LWLVWHYHUNODUHQGRRUGDWHUQRJ
PDDUZHLQLJWUDLQLQJVPDWHULDDOEHVFKLNEDDU
LVGDWYRRUGHKXLGLJHWDDNJHVFKLNWLV
+RHZHOGHUHJHOFRPSRQHQWYHUGHUHXLWEUHL
GLQJEHKRHIWEOLMNWKLMWRFKDO]HHUHIIHFWLHI
'HJURRWVWHZLQVWWRYPDFKLQHOHDUQLQJ
OLJWHULQGDWGHPHQVRRN]RQGHUFRQFUHHW
YRRUEHHOGPDWHULDDOJRHGLQVWDDWLVRP]HHU
YHHOPRJHOLMNHYHUZRRUGLQJHQYDQGUHLJLQJ
WHRPVFKULMYHQ+HWSUREOHHPELMGH]HDDQ
SDNLVHHUGHUGDWHUQRJHHQUHODWLHIJURRW
DDQWDOWZHHWVWHQRQUHFKWHDOVGUHLJLQJZRUGW
DDQJHPHUNW=RSDVVHHUGHQHUELMYRRUEHHOG
LQYHUNLH]LQJVWLMGQRJDOZDWWZHHWVZDDULQ
%,*'$7$
',;,7_GHFHPEHU_
0RQLWRULQJWRROYRRUGHSROLWLH$VVHQ
0DVWHUVWXGHQW-LPP\0HLMHUYDQGH5LMNV
XQLYHUVLWHLW*URQLQJHQRQWZLNNHOWYRRU]LMQ
DIVWXGHHURQGHU]RHNHHQPRQLWRULQJWRRO
YRRUGHSROLWLH$VVHQ
³,NEHQLQFRQWDFWJHNRPHQPHWGHSROLWLH
YDQ$VVHQQDGDWPLMQ¿HWVLQPHLRQW
YUHHPGZDVXLWGHVFKXXU'H¿HWVZDVWH
UXJJHYRQGHQHQVWRQGRSKHWSROLWLHEXUHDX
PDDUWZHHPDDQGHQODWHUKDGLNPLMQ¿HWV
QRJVWHHGVQLHWWHUXJ,NGHHGYLD7ZLWWHU
PLMQEHNODJRYHUGHZHUNZLM]HYDQGHSROLWLH
$VVHQHQDDQGHKDQGYDQGHEHVFKULMYLQJ
ELMPLMQ7ZLWWHUSUR¿HOEHQLNWRHQXLWJHQR
GLJGYRRUHHQJHVSUHNRYHUVRFLDOPHGLDRS
KHWEXUHDX
'HLQVWHHNYRRUGHSROLWLHZDVKHWEH
VFKLNEDDU]LMQYLDVRFLDOPHGLDZDDUELMPLM
GLUHFWRSYLHOGDW7ZLWWHUELMGHSROLWLH$VVHQ
YRRUQDPHOLMNJHEUXLNWZRUGWDOVXLWJDDQG
NDQDDO1DHQNHOHEUDLQVWRUPVHVVLHVLVEH
VORWHQRP7ZLWWHUMXLVWDOVLQNRPHQGNDQDDO
WHJHEUXLNHQGRRUHHQPRQLWRULQJWRROWH
RQWZLNNHOHQ
'HHHUVWHRS]HWYRRUPLMQRQGHU]RHNZDV
RPWHNLMNHQQDDUUHOHYDQWHWZHHWVYRRUGH
SROLWLH$VVHQ'DDUYRRUPRHWHQGHWZHHWV
GXVELQQHQGHUHJLR$VVHQYDOOHQ0DDUKRH
GLWWHEHZHUNVWHOOLJHQ"'H]HYUDDJEOHHN
LHWVWHVSHFL¿HNYRRUPLMQVFULSWLHGDWHHQ
PHHUDOJHPHHQNDUDNWHUPRHWKHEEHQ'H
RQGHU]RHNVYUDDJLVQXGDQRRN¶+RHNXQ
QHQZHWZHHWVKHUNHQQHQGLHPRHWHQOHLGHQ
WRWHHQDFWLH"¶=R¶QDFWLHNDQRQWVWDDQXLW
HHQYUDDJHHQNODFKWRIHHQRSPHUNLQJ
0LMQVFULSWLHLVHURSJHULFKWHHQWRROWH
RQWZLNNHOHQGDWGH]HWZHHWVDXWRPDWLVFK
KHUNHQW´
PHOGLQJJHPDDNWZHUGYDQHHQDDQYDORS
HHQSROLWLFXV,QGHPHHVWHJHYDOOHQZDVHU
JHHQVSUDNHYDQHHQHFKWHGUHLJLQJPDDU
JLQJKHWRPPHWDIRULVFKWDDOJHEUXLN9HUGHUH
DDQVFKHUSLQJYDQGHUHJHOFRPSRQHQWLVGDQ
RRNQRGLJRPGHUJHOLMNHJHYDOOHQLQGHWRH
NRPVWYDQGHWHFWLHXLWWHVOXLWHQ
(HQHQDQGHULVJHwPSOHPHQWHHUGLQHHQ
VRIWZDUHPRGXOHLQIRUPHHODDQJHGXLGDOVµGH
GUHLJLQJVGHWHFWRU¶
*HEUXLNHUVWHVW
+RHZHOHUELMGHRQWZLNNHODDUVDOWLMGHQVKHW
SLORWSURMHFWYHUVFKLOOHQGHLGHHsQUH]HQRYHU
KRHGHGUHLJLQJVGHWHFWRUYHUGHUXLWJHERXZG
HQYHUEHWHUG]RXNXQQHQZRUGHQLVHUYRRU
JHNR]HQHHUVWHHQJHEUXLNHUVWHVWWHGRHQRS
EDVLVYDQKHWUHVXOWDDWYDQGHSLORWDOYRUHQV
YHUGHUWHJDDQPHWGHRQWZLNNHOLQJ(HQ
EHODQJULMNHRYHUZHJLQJKLHUELMLVGDWGH
LQWURGXFWLHYDQHHQLQVWUXPHQW]RDOVGH
GUHLJLQJVGHWHFWRUHHQHQRUPHLPSDFWKHHIW
RSGHKXLGLJHZHUNZLM]HYDQGHSURIHVVLR
QDOV*HwQWHJUHHUGLQJURWHUV\VWHHPZDDULQ
WZHHWVDDQGHPRGXOHZRUGHQDDQJHERGHQ
KHHIWHHQWHDPYDQGH./3'RS3ULQVMHVGDJ
GHPRGXOHXLWJHWHVW'HHYDOXDWLHLVKLHUYDQ
LVQRJQLHWDIJHURQGPDDUGHUHVXOWDWHQ]LMQ
EHPRHGLJHQG
'RRURQWZLNNHOLQJ
%HKDOYHGDWGHJHEUXLNHUVWHVWGHHIIHFWLYL
WHLWYDQGHPRGXOHODDW]LHQHQGHQRGLJH
IHHGEDFNRQWORNWDDQGHJHEUXLNHUVHUYDQ
OHYHUWGHWHVWRRNZDDUGHYROOHLQ]LFKWHQ
RQGHUDQGHUHYZEGHYROXPHVZDDUZH
LQGHSUDNWLMNPHHWHPDNHQKHEEHQ'DDU
QDDVWNRPWHUHHQEHODQJULMNHDDQYXOOLQJRS
KHWEHVFKLNEDUHWUDLQLQJVPDWHULDDO9RRUGH
YHUGHUHGRRURQWZLNNHOLQJYDQGHPRGXOH]LMQ
GHSODQQHQPRPHQWHHOLQYRRUEHUHLGLQJ(HQ
XLWEUHLGLQJQDDUDQGHUHPHGLD]RDOV)DFH
ERRNHQ/LQNHG,QOLJWGDDUELMYRRUGHKDQG
WHUZLMORRNKHWEHWUHNNHQYDQGHFRQWH[WYDQ
GHEHULFKWHQHQDXWHXUVSUR¿HOHQNDQELMGUD
JHQDDQGHGXLGLQJYDQSRWHQWLsOHGUHLJW
ZHHWV
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